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. 1. Su.di.lui.cfr..in.particolare.l. zurlì,.«Le.Praefationes.ai.Passionum libri»,.pp..09.ss..con.biblio-
grafia; Ph. Mudry/o. BIanchI/d. caStaldo.(ed.),.Le traité des Maladies.Aiguës.et des Maladies.Chroniques.
de Caelius Aurelianus..
. 2. editi.da.I.e. draBKIn,.Caelius Aurelianus. On Acute Diseases,.e.da.g. Bendz,.Caelii Aureliani 
Celerum passionum,.al.cui.testo.mi.attengo.




. . Cfr..in.particolare.j. PIgeaud,.«Pro Caelio Aureliano»;.M.e. vázquez Buján,.«Compréhension,.
traduction,.adaptation»;.a. M. urSo,.Dall’autore al traduttore;.F. StocK,.«Struttura.e.modelli»,.pp..2-26;.
I. MazzInI, «elementi.celiani.in.Celio.Aureliano»;.M.e. vázquez Buján,.«La.nature.textuelle».
. 6. Cr.. in. proposito. soprattutto.a. e. hanSon/M.h. green,. «Soranus. of.ephesus:.Methodicorum.
princeps»,.pp..10-106.



























più difficile e più indicativa delle vere capacità del medico, alle cui cure è esclusiva-
mente.dovuta.la.guarigione;.in.effetti,.egli.conclude.affermando.che.le.malattie.croniche.
richiedono.solo.la.perizia.del.medico,.poiché.non.possono.essere.risolte.né.dalla.natura.
. 8. evidente.già.dall’appellativo.methodicorum princeps con.cui.Celio.(Chron. 1, 1, 50) lo definisce.
. 9. Cfr..in.particolare.g. Bendz,.Studien,.pp..86-87;.l. zurlì,.«Le.Praefationes»,.p..09;.a.e. han-
Son/M.h. green,.«Soranus.of.ephesus»,.p..10;.I. MazzInI,.La medicina,.I,.p..91;.Ph.j. van der eIjK,.«The.
Methodism»,.p..1.
. 10. Se.ne.veda.già.l’analisi.di.l. zurlì.(«Le.Praefationes»,.pp..21-2).e,.sul.piano.della.struttura,.
F. StocK,.«Struttura.e.modelli»,.pp..2-6.
. 11. Cael..Aurel..Chron., praef. 1-2:.Celeres enim vel acutae passiones etiam sponte solvuntur, et nunc 
fortuna, nunc natura favente. Quo fit, ut ignari homines elati saepe medicos fugiant, cum hos proventus 
incantationibus vanis ac ligamentis ascribant aut fortunae, cum quoties repentino nuntio laeti aut territi 
aegrotantes mutatione quadam corporis morbos excludunt vel ea per intemperantiam gerunt, quae ratione 
occulta sibi profutura nescientes duce desperatione committunt. In utrumque enim faciles celeres passiones 










tradizionale nel pensiero medico fin dal V secolo a.C.1,.e.ben.attestata.già.negli.scritti.
del.Corpus Hippocraticum, in.cui.le.guarigioni.sorprendenti.sono.sottolineate,.proprio.
in.relazione.alle.malattie.acute1, come pure il ruolo svolto dalla natura, grazie ai flussi 
benefici. Così, l’autore delle Malattie delle giovani.nota.che.nelle.fanciulle.il.delirio.
provocato.dall’epilessia.è.scacciato.dalle.perdite.di.sangue1..Dal.canto.suo,.l’autore.










rivolti all’arte, ne dimostrano l’efficacia. D’altra parte, gli avversari possono obiettare 
che.molti.hanno.ottenuto.la.salute.senza.rivolgersi.ad.un.medico;.ma.l’autore.replica.
che.è.credibile.che.anche.costoro.abbiano.comunque.incontrato.la.medicina,.poiché.
hanno fatto ricorso spontaneamente al digiuno, alla sete, ai bagni, agli esercizi fisici, 
al.sonno.o.ai.loro.opposti,.oppure.ad.una.mistura.di.queste.terapie,.regolandosi.circa.
la loro efficacia sulla base degli effetti immediati. Pertanto, se perfino il malato è in 
grado.di.lodare.o.di.criticare.il.regime.che.l’ha.portato.alla.guarigione,.ciò.conferma.
l’esistenza.dell’arte.medica18.
. 12. Cael..Aurel..Chron., praef. 1..Su.questa.etimologia.del.nome.di.Asclepio,.in.rapporto.con.altre.
offerte.dalla.tradizione,.cfr..e.j. edelSteIn/l. edelSteIn,.Asclepios,.I,.pp..12-128;.II,.pp..80-8. 
. 1. Cfr..ad.es..th. goMPerz,.Die Apologie der Heilkunst,.p..109;.F. heInIMann,.«eine.vorplatonische.
Theorie.der »,.M.H..18.(1961),.pp..12.ss.;.j. jouanna,.Hippocrate. Des vents. De l’Art,.pp..187-188.
. 1. Cfr..ad.es..j. jouanna,.Hippocrate,.pp..287-288.
. 1. Hippocr..Virg. 1,.Littré.VIII,.p..68.
. 16. Hippocr..Acut. ,.Littré.II,.pp..28-2.(=.r. joly,.Hippocrate,.pp..8-9).
. 17. Sui.motivi.e.sulle.caratteristiche.di.questa.polemica.cfr..j. jouanna,.Hippocrate. Des vents. De 
l’Art,.pp..167-191;.a. jorI,.Medicina e medici.










abbiamo visto, è ripreso secoli dopo da Celio, ma con un significativo cambiamento, 















infine la nobiltà di questa branca, affermando che essa fu coltivata da Ippocrate più 
che.dai.suoi.predecessori22.







. 19. Cfr..j. jouanna,.Hippocrate. Des vents. De l’Art,.pp..190-191;.Id.,.Hippocrate,..p..2.
. 20. Cfr..ad.es..Cels..Med. ,:.In nullo quidem morbo minus fortuna sibi vindicare quam ars potest : 
ut pote quom repugnante natura nihil medicina proficiet.
. 21. Cels..Med. 7,.praef. 1:.Siquidem in morbis, cum multum fortuna conferat, eademque saepe salu-
taria, saepe vana sint, potest dubitari, secunda valetudo medicinae an corporis an <fortunae>beneficio 
contigerit.

























particolare. diffusione. della.magia,. applicata. in. particolare. all’ambito.medico,. nel.
periodo.in.cui.il.nostro.autore.visse..L’epoca.tardoantica.fu.infatti.contraddistinta.da.
una.particolare.diffusione.della.magia,.utilizzata.ampiamente.proprio.per.ricercare.la.
salute27; assai diffusi furono, a tal fine, gli amuleti, come conferma in particolare la 
. 2. Cfr..ad.es..g. lanata,.Medicina magica; .o. teMKIn, The Falling Sickness,.pp..1-6;.j. jouanna,.
Hippocrate,.pp..261.ss.;.j. laSKarIS,.The Art is Long,.passim.
. 2. Cael..Aurel..Acut..,.16,.17;.18,.17;.cfr..M. horStManShoFF,.«Les.émotions.chez.Caelius.Aure-
lianus»,.pp..268-71.
. 2. Così,.ad.es.,.nella.parafrasi.di.l. zurlì.(«Le.Praefationes»,.p..22):.“e.per.questa.ragione.il.po-
polino arrogante scansa i medici e attribuisce le guarigioni a formule magiche e amuleti o alla sorte…”.
. 26. Cfr..le.traduzioni.più.generiche.e.più.calzanti.di.Drabkin.(“ignorant.people”).e.di.Pape.(“unwissende.
Menschen”).
. 27. In.generale,.cfr..soprattutto.a.a. BarB,.«The.Survival.of.Magic.Arts»;.P. BroWn,.Religion and 
Society,.pp..119-16;.d. grodzInSKI,.«Par.la.bouche.de.l’empereur»;.j.g. gager,.Curse Tablets;.j.-B. clerc,.





considerate assai efficaci, riconosciute ed accettate perfino dall’autorità ufficiale, come 
attesta,.ad.esempio,.un.rescritto.di.Costantino.che,.condannando.le.pratiche.della.magia.
nera,.considera.invece.lecite.quelle.della.magia.bianca,.utilizzate.in.particolare.proprio.





stregoni e di fabbricare amuleti e comminando la scomunica perfino a chi li portasse,.
conferma la diffusione di queste pratiche perfino nel clero..Queste.testimonianze.non.







. 28. Cfr.. ad. es..g. SchluMBerger,. «Amulettes. byzantines. anciennes»;.S. eItreM,. «Die.magischen.
Gemmen.und.ihre.Weihe», SO.19.(199),.7-8;.c. Bonner,.Studies in Magical Amulets;.F. ecKSteIn/j.h. 
WaSzInK,.s.v...Amulett, in:.Reallexikon für Antike und Christentum, I.(190),.coll..07-11,.a.a. BarB,.
«The.Survival.of.Magic.Arts»,.pp..118.ss.;.j. engeMann,.«Zur.Vertreibung»;.j. ruSSel,.«The.Archaeological.
Context»..Cfr..inoltre.M. SMIth,.«Relations.between.Magical.Papyri.and.Magical.Gems»;.M. WaegeMann,.
Amulet and Alphabet..Per.gli.amuleti.gnostici,.j. StrauB,.Heidnische Geschichtsapologetik,.p..60,.n..20.
e.soprattutto.Sylloge gemmarum gnosticarum,.a.cura.di.a. MaStrocInque,.I,.Bollettino di numismatica..
Monografia, Roma 2004.
. 29. Cod. Theod. 9,.16,.:.Nullis vero criminationibus implicanda sunt rimedia humanis quaesita corpo-
ribus… Sulla.datazione.e.sul.contesto.storico.e.giuridico.di.questo.rescritto.cfr..in.particolare,.recentemente,.
l. de gIovannI,.L’imperatore Costantino,.pp..78-80.
. 0. Cfr..g. MaraSco,.«I.vescovi.e.il.problema.della.magia»,.pp..22-27.
. 1. Caesar..Serm. 0,.CCL.10,.pp..22-227.(=.‘Sources.Chrétiennes’,.N°.2,.Parigi.1978,.pp..16-22)..
Sull’importanza.delle.testimonianze.di.Cesario.riguardo.alla.diffusione.della.magia.e.della.superstizione.
nella.Gallia.del.suo.tempo.cfr..in.particolare.W.e. KlInghIM,.Caesarius of Arles,.pp..201.ss..e,.su.un.piano.
più.letterario,.M. MorIchettI,.«La.predicazione.di.Cesario.di.Arles».
. 2. Canon 6.(in:.c. heFele/ch. leclercq,.Histoire des Conciles,.I.1,.p..22).
. . Canon 6.(in:.c. heFele/ch. leclercq,.Histoire des Conciles,.I.2,.p..1018);.questo.concilio.dovette.
svolgersi.fra.il..ed.il.81.(cfr..c. heFele/ch. leclercq,.Histoire des Conciles,.I.2,.pp..989-99).
. . Questa.circostanza.è.attestata.pure.da.Cesario,.che.condanna.gli.ecclesiastici.che.forniscono.ai.
fedeli.gemme.ed.amuleti.(Serm. 0,.1:.Et aliquotiens ligaturas ipsas a clericis ac religiosis accipiunt; sed 
illi non sunt religiosi vel clerici, sed adiutores diaboli).
. . Cfr..in.particolare.P.h. SchrIjverS,.Eine medizinische Erklärung,.pp..22-2;.I. MazzInI,.«elementi.
celiani»,.pp..-7.e.1-6.





















non si era verificato grazie agli dèi che, mediante un indovino, gli avevano impedito 








narrando i processi di magia che si svolsero sotto Valente, nel 371/2, a seguito della 
congiura.di.Teodoro,.riferisce.che.Festino.di.Trento,.proconsole.d’Asia,.fece.allora.
. 7. Per.la.cronologia.di.queste.vicende.cfr..j. MartIn/P. PetIt,.Libanios. Discours,.pp..12;.181,.n..1;.26.
. 8. egli.morì.nel.8.(Liban..Or. 1,.21).
. 9. Liban..Or. 1,.201.
. 0. Su.questi.disturbi.cfr..soprattutto.r.a. PacK,.«The.Medical.History»,.pp..LIII-LIX..L’Autobiografia,.
in.particolare,.è.ricca.di.notizie.sui.rapporti.di.Libanio.con.i.medici.
. 1. Liban..Or. 1,.202-.
. 2. Liban..Or. 1,.2-.
. . Liban..Or. 1,.29-0..Su.questo.episodio.ed,.in.generale,.sull’atteggiamento.di.Libanio.verso.la.
magia,.cfr..g. MaraSco, «Libanio, il camaleonte e la magia», con bibliografia.
. . Su.queste.vicende.cfr..in.particolare,.recentemente,.F.j. WIeBe,.Kaiser Valens und die heidnische 





mi innocui, nonostante ella avesse curato sua figlia su sua espressa richiesta..Questo.
personaggio,.in.realtà.di.nome.Festo,.era.stato.consolare.di.Siria,.poi.magister memo-
riae,.prima.di.divenire.proconsole.d’Asia6;.egli.apparteneva.quindi.agli.ambienti.più.
elevati della società del tempo. D’altra parte, le affermazioni evidentemente influenzate 
da ostilità personale di Ammiano, che lo definisce di origine ignobile7,.e.di.Libanio,.
che.sottolinea.la.sua.ignoranza.della.lingua.greca,.che.lo.costringeva.a.ricorrere.ad.un.
interprete8, non devono trarre in inganno sulla sua cultura: Festo è infatti da identificare 
con.lo.storico,.autore.di.un.Breviarium che.ci.è.pervenuto9..Il.suo.ricorso.alla.magia.
















Galeno non escludeva l’efficacia degli incantesimi per garantire la salute2..Già.diffu-
. . Amm..Marc.. 29,. 2,. 26:.Anum quandam simplicem intervallatis febribus mederi leni carmine 
consuetam, occidit ut noxiam, postquam filiam suam ipso conscio curavit adscita.
. 6. Per.la.sua.carriera.cfr..PLRE I.Festus.
. 7. Amm..Marc..29,.2,.22:… ultimi sanguinis et ignoti.
. 8. Liban..Or. 1,.16.
. 9. Cfr..ad.es..j.W. eadIe,.The Breviarum of Festus,.pp...ss.;.g. BonaMente,.«Minor.Latin.Historians»,.
pp..11-11.
. 0. Cfr..in.particolare.P.-M. caMuS,.Ammien Marcellin;.d. den hengSt, «The scientific digressions». 
. 1. Amm..Marc..16,.8,.2:.Nam si super occentu soricis vel occursu mustelae, vel similis signi gratia 
consuluisset quisquam peritum, aut anile incantamentum ad leniendum adhibuisset dolorem, quod medicinae 
quoque admittit auctoritas, reus unde non poterat opinari delatus, raptusque in iudicium, poenaliter inte-
ribat. Circa.il.giudizio.di.Ammiano.su.Costanzo.cfr..in.particolare.M. WhItBy,.«Images.of.Constantius».













dal.momento. che. riferisce. come. alcune. scuole.mediche.utilizzassero.gli. amuleti. e.
facessero perfino ricorso ai maghi e ai loro incantesimi contro l’epilessia8.e.condanna.
la.condotta.di.alcuni.medici.che,.nei.casi.di.idropisia,.prescrivevano.di.portare.amuleti.







anche. da.medici,. questo. atteggiamento. non. sembra. affatto. essere. stato. scevro. da.
dissensi,.soprattutto.in.un.ambito.ben.più.vicino.al.pensiero.di.Celio..Sorano,.in.par-
. . Cfr..in.particolare.c. Bonner,.Studies in Magical Amulets,.pp..1.ss.;.a. ernout,.«La.magie.chez.
Pline.l’Ancien»,.pp..190-19;.a.-M. tuPet,.La magie dans la poésie latine, Parigi.1976,.pp..21-26;.j. 
andré,.Étre médecin à Rome,.pp..100-102;.a. ÖnnerForS,.«Magische.Formeln».
. . Cfr..l. edelSteIn,.Ancient Medicine. Selected Papers, ed..O..and.C.L..Temkin,.Baltimora.1967,.
pp..20-26;.o. teMKIn,.Hippocrates in a World of Pagans and Christians, Baltimora-Londra.1991,.pp..
12-2.e.2-;.v. nutton,.«From.Medical.Certainty.to.Medical.Amulets».
. . Cfr..P. gaIllard-Seux,.«Les.amulettes.gynécologiques»;.ead.,.«La.réception.de.la.magie.médicale.
grecque.dans.les.textes.médicaux.latins.(1er-e.siècles)»,.in.questo.volume..Si.veda.inoltre.a. ÖnnerForS,.
«Zaubersprüche».
. 6. Cfr..r. heIM,.«De.rebus.magicis.Marcelli.medici»;.Id.,.«Incantamenta.magica.graeca.et.latina»,.
p..76;.c. oPSoMer-halleux,..«Marcellus.ou.le.mythe.empirique»,.,.pp..17-178.
. 7. Marc..Med. 21,.2,.CML, V2,.p..7:… in nomine Dei Jacob, in nomine Dei Sabaoth (formula.su.
un.amuleto);.2,.1,.p..18:.Terram teneo, herbam lego, in nomine Christi,/ prosit ad quod te colligo. Le.
parole.in nomine Christi, che.non.si.adattano.alla.metrica,.costituiscono.un’interpolazione,.che.comunque.
sembra.precedente.a.Marcello.(cfr..d. nIcKel,.ad loc.);.esse.attestano.dunque.l’adattamento.della.formula.
alla.religione.cristiana.
. 8. Cael..Aurel..Chron. 1,.119:.Alii vero etiam ligamenta probaverunt, et magos adhibendos, atque 
eorum incantationes.
. 9. Cael..Aurel..Chron. ,.18.




















di medicina aveva trattato specificamente le malattie croniche prima di Temisone, il 
fondatore.della.scuola.metodica;.alcuni,. infatti,. le.avevano.trascurate,.giudicandole.













. 61. Soran..Gyn. ,.12,.107-1.Burguière-Gourevitch-Malinas;.cfr..1,.20,.9-99..M. horStManShoFF.
(«Les.émotions»,.p..269).sottolinea.che.questa.è.la.prima.descrizione.dell’effetto.placebo.nella.storia.della.
medicina..Per.l’ostilità.di.Sorano.contro.la.superstizione.cfr..anche.Gyn. 1,.,.29-1;..1,.12,.170-7.
. 62. Cael..Aurel..Chron. 1,.:.Est autem supradicta passio epilepsiae tentatio. Nam quod neque deus, 
neque semideus, neque Cupido sit, libris Causarum quos Aitiologumenos Soranus appellavit plenissime 
explicavit.
. 6. Cael..Chron., praef. .
. 6. Cfr..ad.es..j. andré,.Étre médecin,.p..70.
. *.. Desidero.ringraziare.Klaus.D..Fischer.e.Ph..Mudry.che,.con.il. loro.aiuto,.mi.hanno.aiutato.ad.
ovviare alla particolare situazione di gravi difficoltà bibliografiche in cui questa relazione è stata scritta, 




j. andré,.Étre médecin à Rome,.Parigi.1987.
a. a. BarB,.«The.Survival.of.Magic.Arts»,.in:.A..Momigliano.(ed.),.The Conflict between Paganism 
and Christianity in the Fourth Century,.Oxford.196,.pp..100-12.
g. Bendz,.Studien zu Caelius Aurelianus und Cassius Felix,.Lund.196.
—. Caelii Aureliani Celerum passionum libri III. Tardarum passionum libri V, hrsgb..v..G..Bendz,.
übersetz..v..I..Pape,.CMG.VI.1,.Berlin.1990-199.
g. BonaMente,.«Minor.Latin.Historians.of.the.Fourth.Century.A.D.»,.in:.G..Marasco.(ed.),.Greek 
and Roman Historiography in Late Antiquity. Fourth to Sixth Century A.D.,.Leiden-Boston.
200,.pp..8-12.
c. Bonner,.Studies in Magical Amulets, chiefly Graeco-Egyptian,.Ann.Arbor-London.190.
P. BroWn,.Religion and Society in the Age of Saint Augustine, London.1972.
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Parigi.1967.
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I.e. draBKIn,.Caelius Aurelianus. On Acute Diseases and on Chronic Diseases,.Chicago.190.
M.F. draBKIn/I.e. draBKIn,.Caelius Aurelianus Gynecia. Fragments of a Latin Version of Soranus’ 
Gynecia from a thirteenth century manuscript,.Baltimore.191.




l. edelSteIn,.Ancient Medicine. Selected Papers, ed..O..and.C.L..Temkin,.Baltimora.1967.
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